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PENGARUH FREE CASH FLOW, EARNING PER SHARE, 
DAN PROFITABILITAS TERHADAP 
KEBIJAKAN DIVIDEN 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh free cash flow, earning per 
share, danprofitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Jumlah populasi dalam penelitian ini 
adalah 63 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Analisis data 
menggunakan regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis 
penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan free cash flow berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 
2016-2018, sedangkan earning per share dan profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen perusahaan manufatur yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2016-2018. 
 





















THE EFFECT OF FREE CASH FLOW, EARNING PER SHARE, 
AND PROFITABILITY AGAINST 
DIVIDEND POLICY 
 





This study aimed to analyze the effect of free cash flow, earnings per share, and 
profitability on dividend policy of manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. The research sampling technique using 
the purposive sampling method. The population on this study was 63 
manufacturing companies listed on the IDX. The study uses multiple linear 
regression to test and prove research hypotheses. The results of this study showed 
that free cash flow has an affect on dividend policy of manufacturing companies 
listed on the Stock Exchange in 2016-2018, while earnings per share and 
profitability do not affect on dividend policy on manufacturing companies listed 
on the Stock Exchange in 2016-2018. 
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